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P U B L I C A C I O N S R E B U D E S 
Bibliographio zam Sahrbuch des dentsehen Archdolo-
glschcn insinuïs. 1920-1922,-Berlln und Leipzig, Walter 
de Gruyter & Co. 1024.-Vio. fol. dc 228 col. 
Sahrbuch tics dentschen Arqueotogischen Instituts' 
BandXXXVil. 1923. Berlín und Leipzig 1924.—lnhalt= 
H. Pomptow. Ric Paloais- Nike in Delphi. Mit IS Abbll-
duugen.—W. Amelung. líolossalstatue ciner Gottln aus 
Ariccia. Mit Tafel 2-5 und 15 Abbilduugen.—Archaolo-
gischer Anzeiger: Zur Gruppe der Tyrannen míkder 
(Otto Waser). Mit 2 abbildungeii.-- Zur homerischen 
Tholoa (E. Pfuhl). — Zur. Polychromie der attiachen 
Grabstelen (G. Rodenwaldt). Die Karyatiden des Ercch-
tlieion (Ií. Ronczewski), Mit 2 abbildungen.-Neue Denlt-
mÈtier zur Religionsgeschichte Thrakiens (Gawril 1. Ku-
zarow), Mit IS abbildungen. — Netier Werbungen der 
Sammiuug C. W . Lunsingh scheurleer itn Haag (C. VV. 
Lunsingh Scheurleer) . Mit 27 abbildungeu. -Archüolo-
gische Funde in dea Jahren 1010-1021: Griechealand 
(li. Schweitzer) . Mit 14 abbildungen.—AroíiSologische 
( fes ellscliff /.u Berlin. Novemleer-Sityung 1922 (Roden-
wnldt, NoaeslO—Dezcmber-Sityung 1L122 (Noach, Lieíy-
mann). Arclionlogisch Disser tationann(E. Muller, Wag-
ner, Stedet , Diepoldicr, Werner, Hallo, Schulchhardit)— 
Register Ftlr das (Jahrbuch) sowie fürden «berümnote 
Zusemdurgen wole man an dea Heniagsgeber. Professor 
Rodeuwaldt, Berlín W. 50 Ausbucher 50 Ausbaclier Stra-
fre 4<í, richten, ricliten. 
Estadis Franciscans.—Febrer l924=Estudls: L'encícli-
ca «Studiorum Ducem» Observacions y Comentaris, pel 
P. M. d'Esplugues.—El Cinquè Congrés Internacional de 
Ciències Hislòriques (Brussel·les 1823), pel P. Marti de 
Barcelona.—Franciscanisme; Arle e nrtisti nelle cbicse 
franceaoaite, pel P. Achllle Fosco.—Iconografia Capntxi-
na de Catalunya i Mallorca, pel P. Andreu de Patina Ma-
llorca. Revista de Revistas: Revue de Philosophie.— 
The Journal of Religión.—The Ecclesiasticnl Rcvicx.— 
Bibliografia. — Març—Estadis: Saa í Francisco de Sales , 
Putrú del Periodisme Catòlic, pel P. M. d'Esplugues.— 
Nota a nn text de la «Summa», per P. M. Bordoy-Torrents. 
—El patriotisme a l 'Escole de Jeaúa, per Fr. M. de C.— 
Eranciacanistue: Frater Solé . Místicos franciscanos, pel 
F. V. de Peralta,—Revista de Revistes: Bíblica. Ver-
buin Domini.—Franciscana,:— Bibl iograf ia . -Miscelánea. 
— Abril: Sant Francesc de Sa les , Patró del Periodisme 
Catòlic, II, pel P. M. d'Ksgliigues. Evangelio de San 
Marcos. Breve glosa (cont.) pel i ' . Fermin de La-Cot. 
Butlletí de l;i Literatura. Els clàssics greco-Uatins en 
Cat i ia , per Fr. N, d'El M.—Franciscanisme: Arte e Ar-
tisti nelle clilese francescave (cont.) pel i J . Achile Fosco . 
—Fra J o a n Excmeno franciscà de Mallorca, pel P . Sa-
muel d'Algaida.—Sumarios de arqueología seráflco-ca-
pntxiua, pel I3. Andrés de P . de Mallorca, Revista de 
Revistes: Studi Francescani. Revue Gregorianne. T h e 
Catòlic World.- Revue d'Histoire Franceacane. Biblio-
grafia.—Miscelánea. — Maig—Estadis: Sant Francesc de 
Sales, Patró del periodisme Catòlic, III, pel P. Miquel 
d'Esplugues. Evangelio d? San Marcos. Breve glosa 
(cont ), pel P. Fermin dc Ln-Cot. Butlletí d'Historia Ca-
talana a l 'Estranger, pel P. Marti de B a r c e l o n a . - E s q u e -
ma per un petit tractat sobre l'analogia, per J o a n Tas-
quéis Terrats . Franciscanisme: Fra J o a n Eximcno, pe! 
P . SarBiferdíAlgaida.—Sumarios de arqueologia seriífi-
co-capudiiàa, pel P. Andrés de P. de Mallorca.—Revista 
de Revistes: Hpliemerides Tlioologicae lovaineiiscs.-
Gregoriainim. -Vefbum domini . -Eludes Franciscalnes. 
—Bibliografia.—Miscelánea, — Juny Estudis: Sant Fran-
cesc de Sales , Patró del periodisme Catòlic, IV, pel P. 
Miquel d'Esplugues. Evangelio de San Marcos. Breve 
glosa (cont.)' pel P, Fermín de La-Cort.—El Mestre Dí-
dac Mas, per P. Mr. Bordoy-Torrenta.—Franciscanisme: 
Arte e Artisti nelle ciñese fruncescane (cont.), pel P. 
Achiie Foaco.—Fra Joan Exemeno franciscà de Mallorca 
(acaba), pel P. Samuel d'Algaida—Revista de Revistes: 
Revista de la Biblioteca, Archivo y Muaeo.—Butlletí Ar-
queològic. Bibliografia.—Miscelánea. 
Boletín de ta Real Academia Gallega.- Mayo El nuevo 
Presidente de la R. Acad. Gallega (con un retrato). Don 
Manuel Lago González, Arzobispo de Compostcla (con 
retrato).—Un anillo signatorio ibérico (con dos graba-
dos), por J e s ú s Carro G a r c í a . - R e l a c i o n e s marítimas 
catre el Norte de Galicia y las Islas Británicas en tiem-
pos prehistóricos (cont.), por Federico Maclfleira.- Noti-
cias acerca la construcción del convento nuevo de Santo 
Domingo de la Coruíla (con lámina), por César Vaamonte 
Lores. • Los Canónigos de Santiago (segundo apéndice 
a Linajes Galicianos), (cont.), por Pablo Pérez Constan-
tí. Sección oficial: Concesión del título dc «Muy Ilustre» 
al Centro Gallego de la Habana; Memoria de la Asocia-
ción Protectora de la líeal Acad. Gallega, de Buenos 
Aires, correspondiente al año de 1923; El monumento 
en honor a Curros Enriquez; Fondoa con que cuenta 
para su erección; Donativo del excelentísimo. Ayunta-
miento de la Habana. Colección de Documentos hlstó-
r icos=Reconocimiento dc las fortificaciones dc las pla-
zas de Bayona y Vigo. 1765,-CompromIso de D.11 Leonor 
Rodríguez, abadesa del convento de Santa Clara de 
Pontevedra, obligándose a pagar una deuda a Juan Bo-
leiro, religioso del monasterio de Lérez. 1323 . -Quere l la 
dada por el convento de Snn Agustín dc la Villa de Ca-
yún, contra los patrones de los barcos que se negaban a 
pagar a dicha casa religiosa, un pescado, el mayor que 
trajese cada barco al llegar al puerto, 171(i.~Cédula dc 
los Reyes Católicos, nombrando balunzario de la Casa 
de Moneda de la Coruila a Juan Mosquera. 1475, — J u -
nio Un episodio de la vida académica de D. Domingo 
Pontón, par Salvador Cabeza León.—Iglesias antiguas 
dc Galicia: Sant iago de Baainonde (dos grabados); San-
tiago de Arcade (un grabado), por Angel del Castil lo.— 
Relaciones marítimas entre el Norle de Galicia y las 
Islas Británicas cu tiempos prehistóricos (acaba), por 
Federico Maclfleira. Los canónigos de Sant iago (se-
gando apéndice a Lina/es Galicianos), (conclusión), por 
Pablo Pérez C o n s t a n t í . - S e c c i ó n oficial: Obras recibi-
das.—Colección de documentos históricos; Pedro Viliel-
miz y su mujer Mayor Midiz, en presencia del Consejo 
Compostelano, hacen escritura de venta dc unas here-
dades situadas en el lugar de Vieiro de Arriba, a favor 
del conde D. Fernando y de la condesa D." Sancha Gon-
zález. 115(1. Testamento de Sancho de Ulloa, primer 
Conde de Monterrey. 1480. 
Tarragona - Hotel dc Parts,-En 4art . de 4G pàgs. dc 
text f i rmat per J o s é Sanz. 10 vistes del Hotel París; 17 
de Tarragona, •! de Poblet , 4 de Santes Creus i en fulla 
solia, Plano de la ciudad de Tarragona y su zona dc En-
sanche, de J . M. Pujol. 
